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ABSTRAK 
 
Perangkat lunak pengelolaan administrasi keuangan sekolah akan dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan suatu system berbasisweb tentang informasi 
keuaangan sekolah pada SMK Al-Takhasus Sadamiyah Bangsri Jepara. Perangkat 
lunak ini dirancang dengan menggunakan pemodelan DFD. Serta menggunakan 
metode penelitian metode waterfall. Sedangkan bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP dan menggunakan database MySQL. Sistem ini dirancang 
dengan layanan dengan memasukkan data perencanaan sekolah, realisasi keuangan, 
serta penyerapan anggaran keuangan melalui perangkat lunak ini informasi keuangan 
yang telah dimasukan akan ditampilkan pada aplikasi. Hasil darirancang bangun ini 
adalah perangkat lunak administrasi Keuangan  yang berguna untuk mengelola 
kegiatan keuangan pada SMK AL-TAKHASUS SADAMIYAH BANGSRI JEPARA 
serta mempermudah bendahara dalam mengelola dana keuangan. 
 
Kata Kunci :DFD , PHP,Waterfall, Database, MYSQL, Administrasi. 
 
viii 
 
ABSTRACT 
 
Software financial administration of the school will be implemented with the 
objective of producing a web-based system of payment processing student at SMK 
Al-TakhasusSadamiyahBangsriJepara. The software is designed by using DFD 
modeling. While the programming language used is PHP and using MySQL 
database. The system is designed with the service by entering data school planning, 
financial realization, as well as the absorption of financial budgets through this 
software financial information that has been entered will be displayed on the 
application.The results of this design is the financial administration software which is 
useful for managing financial activities at SMK AL-Takhasus SADAMIYAH 
BANGSRI JEPARA and simplify the treasurer in managing financial funds. 
 
Keywords: DFD, PHP, Waterfall, database, MySQL, Administration. 
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